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Infrastruktur proyek pembangunan sekarang di Indonesia ini semakin  
meningkat dikarenakan banyak masyarakat ingin memiliki fasilitas pembangunan 
yang membuat aktivitas menjadi lebih cepat dan mudah sehingga persaingan 
perusahaan menjadi semakin ketat dan kuat termasuk untuk CV. Bentang Persada ini 
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang dagang yaitu distributor utama 
peralatan untuk proyek pembangunan industri seperti kawat seling (Wire Rope), alat 
pelindung diri, dan alat rigging. Agar perusahaan tersebut dapat memiliki keunggulan 
dalam persaingan serta bisa mempertahankan kelanjutan bisnis dari perusahaan 
tersebut, maka perusahaan perlu mengetahui pentingnya prosedur operasional standar 
yang terstruktur dengan baik pada siklus penjualan agar transaksi penjualan dan 
pengendalian internal tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.  
Pada saat ini, CV. Bentang Persada masih adanya permasalahan pada 
kegiatan prosedur operasional standar atas siklus penjualan. Permasalahan pertama 
yaitu kurang lengkapnya pada lembar Purchase Order (PO) yang masih 
menggunakan satu lembar yang menyebabkanadanya kesalahan penginputan dalam 
proses penerimaan pesanan. Permasalahan kedua yaitu kurangnya pencocokkan 
dokumen antara Purchase Order (PO) dengan Surat Jalan (SJ), Invoice, Kwitansi dan 
Tanda Terima yang menyebabkan adanya kerugian piutang. Permasalahan ketiga 
yaitu belum memilikinya prosedur operasional standar (POS) yang terkait pada siklus 
penjualan kredit yang menyebabkan karyawan yang berkaitan dengan siklus 
penjualan kredit tidak memahami hal tersebut. Mengenai permasalahan tersebut 
diperlukannya penambahan rangkap dokumen dan perancangan POS yang berguna 
untuk meningkatkan pengendalian internal yang efisien dan efektif serta menjadikan 
kinerja siklus penjualan kredit yang lebih baik. 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu  
wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dimana data yang diperoleh melalui 
sumber data internal perusahaan. Penelitian ini dimulai dengan melakukan 
wawancara dengan bagian HRD, bagian marketing, bagian admin penagihan piutang 
dan karyawan lainnya yang terlibat, observasi secara langsung serta menganalisis 
dokumentasi untuk dokumen yang terkait. Dari metode pengumpulan data tersebut, 
maka adanya output yang berupa hasil penelitian untuk dijadikan saran perbaikan 
yaitu melakukan perbaikan dari pengendalian internal, dan melakukan perancangan 
Prosedur Operasional Standar (POS) atas siklus penjualan pada CV. Bentang Persada 
untuk meningkatkan kinerja pengendalian internal perusahaan yang efektif dan 
efisien. 
 




ANALYSIS AND DESIGN OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES 
(POS) FOR CREDIT SALES CYCLE TO SUPPORT INTERNAL CONTROL 




The infrastructure of development projects now in Indonesia is increasing, 
people want to have development that makes it faster and easier to make the 
company's competition increasingly tight and strong, including for CV. Bentang 
Persada is a company engaged in trade, namely a first distributor of equipment for 
industrial development such as interlocking wire (wire rope), personal protective 
equipment, and rigging equipment. In order for the company to gain superiority in the 
competition and to maintain the business continuity of the company, the company 
needs to discuss well-structured standard operating procedures in the sales cycle so 
that sales transactions and internal controls become more effective and efficient.  
At this time, CV. Bentang Persada still has difficulties in carrying out 
standard operational procedures for the sales cycle. The first problem is the 
incomplete on the Purchase Order (PO) sheet which still uses one sheet which causes 
inputting errors in the order receipt process. The second problem is the lack of 
matching documents between Purchase Orders (PO) and Road Letters, Invoices, 
Receipts and Receipts that cause loss of receivables. The third problem is not yet 
having a standard operational procedure (POS) that is related to the credit sales cycle 
that causes employees related to the credit sales cycle to not understand this. 
Regarding these problems the need for additional document duplication and POS 
design are useful for improving efficient and effective internal control and making the 
performance of the credit sales cycle better. 
Data collection methods used in this study are interviews, observation, and 
documentation where data is obtained through the company's internal data sources. 
This research begins with conducting interviews with the HRD department, 
marketing department, accounts receivable admin section and other employees 
involved, direct observation and analyzing documentation for related documents. 
From the data collection method, then the output in the form of research results to be 
used as suggestions for improvement, namely making improvements from internal 
controls, and designing Standard Operating Procedures (POS) on the sales cycle on 
Bentang Persada Corp to improve the performance of the company's internal control 
effectively and efficiently. 
 
Keywords: Credit Sales Cycle, Standard Operational Procedure (POS), Internal 
Control System. 
